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REPORTS ON UMKM TOKO OBAT NANTA VICTORIA JAYA. 
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Karya Ilmiah ini dilakukan untuk memperkenalkan SAK ETAP yang 
menghasilkan laporan keuangan terhadap UMKM karena banyak UMKM yang 
tidak mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan 
Standar Akuntansi yang berlaku. Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui 
kendala-kendala yang dihadapi oleh Toko Obat Nanta dan penerapan SAK ETAP 
untuk laporan keuangan. Dalam melakukan perhitungan Laporan keuangan 
menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan melakukan wawancara 
dan observasi. Penulis melakukan perhitungan laporan keuangan untuk periode 
Januari-Maret 2014.  
 
Penerapan SAK ETAP dalam menghasilkan laporan keuangan berupa 
Neraca, Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas 
Laporan Keuangan yaitu kendala yang dihadapi oleh UMKM yaitu UMKM belum 
pernah membuat laporan keuangan dan berdasarkan perhitungannya yang sudah 
dilakukan oleh penulis adalah Neraca totalnya sebesar Rp 682.871.447  sedangkan 
Laporan laba rugi dan saldo laba adalah Rp 587.839.947 , dan laporan arus kas 
adalah Rp 528.187.547 . Catatan atas laporan keuangan tidak dapat dilakukan 
perhitungan dikarenakan  operasi usahanya masih yang sederhana dan tidak ada 
kebijakan akuntansi yang signifikan yang harus diungkapkan. 
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Scientific Work was done to introduce SAK ETAP which generate 
financial reports on UMKM because many UMKM who do not know how the 
preparation of financial statements in accordance with applicable Accounting 
Standards. Scientific Paper aims to identify the constraints faced by Toko Obat 
Nanta Victoria and application of SAK ETAP to the financial statements. In 
calculating the financial statements using quantitative descriptive analysis method 
to conduct interviews and observations. The authors calculated the financial 
statements for the period January to March 2014. 
  Application of SAK ETAP in generating financial reports such as Balance 
Sheet, Income Statement and Retained Earnings, Cash Flow Statement and Notes 
to Financial Statements are the constraints faced by UMKM are UMKM have 
never made a financial report and based on calculations that have been done by 
the author is the balance sheet total amounted to Rp 682.871.447 while the 
income statement and retained earnings was Rp. 587.839.947, and the cash flow 
statement is Rp. 528.187.547. Notes to the financial statements can not be 
calculated because its still a simple operation and no significant accounting policy 
that should be disclosed. 
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